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Este trabalho, objetivou-se investigar a forma como vem sendo feito o 
trabalho de inclusão de alunos com deficiência física e múltipla nas escolas da 
rede Municipal de Pará de Minas, para isto foi feito um levantamento em algumas 
escolas da Rede Municipal, e pesquisa em os professores, pais e alunos para 
observar qual a percepção de cada ator envolvido no processo de ensino-
aprendizagem. Com este trabalho verificou-se ainda os desafios enfrentados 
pelos educadores e pelas equipes das escolas no que concerne a inclusão de 
crianças com deficiência física e múltipla em uma sala regular. Neste trabalho, 
propôs ainda a investigar o papel e a participação da família no processo de 
inclusão da criança com deficiência. Bem como as estratégias utilizadas pelos 
professores para que o aluno com alguma deficiência seja de fato incluído na sala 
de sala regular. Foram analisadas 5 escolas que recebem alunos com deficiência 
física e ou múltipla. A pesquisa mostrou que ainda são grande os desafios  para 
que a inclusão ocorra de fato. Observou-se ainda o papel preponderante da 
família do deficiente para que ele se desenvolva e sinta-se incluído não somente 
na escola mas também em outros espaços sociais.  
 
 
